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Año X H V . — N d m . 324. Viernes 21 de Ncembre de i884 Tomo H.—Pág. 1373 
Se decüsur» texto oüoM y satenüco »k de Í M 
áífipoeieioiies oñsialoa, otíRiqniem que sea su 
adgeja, pnblicadas a« ia Gaceta da Manila, por 
le¡ iaato seráa obiígaíoriaB en BU cnmpliiftiento. 
artor ¿i&sreta tíe S.0 ¿a /feársro iÑol). 
Serán suscrito-eB forzosoB á la Qaeeta todos 
ios pueblos del Ajchipiélago erigidos civilmente 
pagando sa importe los qne puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de l^as respectivas 
grroTincias. 
( E m l órdsn de 26 de Setiembre de IRfíl). 
GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Hacienda. 
Reales órdenes. 
HINISTERIO DE UL TE AMAR.—Núm. 1225.—Excmo. 
Rey (q. D. g.) se ha dignado expedir con 
a fecha el siguiente Real Decreto:—A propuesta 
Ministro de Ultramar, Vengo en nombrar para 
cargo vacante de Jefe Superior de Administración 
litendente general de Hacienda de la Isla de Cuba, 
|. Lucas García Ruiz, que es Ministro Letrado 
Tribunal territorial de Cuentas de 1H misma Isla, 
o en San Ildefonso á 16 de Setiembre de 1884. 
JLFONSO.—El Ministro de Ultramar, Manuel Aguirre 
Tejada.—Lo que de Real órden comunico á V, E . 
¡ara su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde 
, E . muchos años. San Ildefonso 16 de Setiembre 
T e j a d a — S Y . Gobernador general de F i -
pinas. 
Manila 8 de Noviftmbre de 1884.—Cúmplase, P« 
iquese y pase á la Intendencia general de Ha-
nda, para los efectos correspondientes. 
|J0VELLAR. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 1224.—Excmo. 
- E l Rey (q. !). g.) ha tenido á bien disponer 
e el nombramiento de Oficial 1.° Administrador 
Hacienda de la Laguna, hecho á favor de Don 
rillerrno Castellvich por Real órden de 4 del actual, 
entienda á nombre de D. Guillermo Castellvi. De 
í^ l órden lo digo á V. E . para su conocimiento 
ñiflas efectos.—Dios guarde á V. B . muchos años. 
^ Ildefonso 20 de Setiembre de 1 8 8 4 . — ^ / ^ . — 
Gobernador General de Filipinas. 
Manila 8 de Noviembre de 1884.—Cúmplase, pú-
nese y pase á la Intendencia general de Ha-
a, para los efectos correspondientes, previo tras-
0 al Tribunal de Cuentas. 
JOVELLAR. 
de salud habia presentado D. ^mbrosio San Juan 
del cargo de Juez de Balanza interino de la Casa 
de Moneda de esa Capital; el Rey (q. D. g.) se ha 
servido aprobar lo dispuesto jor ese Gobierno ge-
neral. De Real órden lo digo á V. E . para su co-
nocimiento y efectos correspotdientes.—Dios guarde 
á V. E . muchos años. San lldifonso 19 de Setiem-
bre de 1884. - Tejada.—Sr. Gobernador General de 
las Islas Filipinas. 
Manila 8 de Noviembre de L884.—Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Intendencia general de Ha-
cienda, para los efectos correspondientes. 
JOVELLAR. 
rio en carta oficial núm. 1371 de 23 de Julio úl-
timo.—De Real órden lo digo á V. E . para su cono-
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á 
V. E . muchos años. San Ildefonso 19 de Setiembre 
de 1884. —Te/aífoí. - Sr. Gobernador General de las 
Islas Filipinas. 
Manila 8 de Noviembre de 1884.—Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Intendencia general de Ha-
cienda, para los efectos correspondientes. 
JOVELLAR. 
IIP' 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 1252.—Excmo. 
Vista la carta oficial de V. E . núm. 1362 de 
[de Julio último en que dá cuenta á este Minis-
F10 de haber accedido á la permuta de sus des-
J0S solicitada por D. José Atayde, Oficial 4.° Vista 
i |a Administración de la Aduana de Cebú y Don 
»é Enriquez y Otero Oficial de igual clase de la 
^Quencia general de Hacienda de esas Islas; el 
J (i- D- g.) se ha servido aprobar lo dispuesto 
L e?e Gobierno general y nombrar en su conse-
l^ Cla al primero para el destino del segundo y á 
. . Para el de aquel con el mismo sueldo y sobre-
^ 0; t>e Real órden lo digo á V . E . para su 
^J^iento y demás efectos.—Dios guarde á V . E . 
08 años. San Ildefonso 19 de Setiembre de 1884. 
Le)«f?a.—Sr> Gobernador General de Filipinas. 
V l l a 8 de Noviembre de 1884.—Cúmplase, pu-
íiey686 y pase á la Intendencia general de Ha-
y a) para los efectos correspondientes. 
JOVELLAR. 
¡U 
^ISTERK) DE ULTRAMAR.—Núm. 1253.—Excmo. 
^e Tta la carta oficial de V. E . núm. 1367 de 
¡tio d l¡^0 último, en que dá cuenta á este Minis-
aaber admitido la renuncia que por motivos 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 1254. —Excmo. 
Sr. He dado cuenta el Rey (q. D. g.) de la carta 
de V. E . núm. 1298 de 30 de Junio, participando ha-
ber dispuesto la traslación á Cottabato .de la Ad-
iinnistracion de Hacienda pai/uca establecida en Po-
llok; y en vista de que según resulta de la men-
cionada carta está probada la conveniencia de la 
medida que se consulta, S. M. ha tenido á bien pres-
tarle su aprobación, resolviendo que los ciento veinte 
pesos á que asciende el gasto de traslación, se abo-
nen con cargo al artículo 5. 0 Capítulo 8. 0 Sección 
5.a del presupuesto de 1883 84, y los quince pesos 
mensuales por exceso de alquiler de la casa en que 
se instala la Administración, con cargo al artículo 
1. 0 del mismo capítulo y Sección del citado presu-
puesto, según propone V. E . De Real órden lo comu-
nico á V . E . á los efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. E . muchos años. San Ildefonso 15 de 
Setiembre de 1884.—Tejada.— Sr. Gobernador Ge-
neral de Filipinas. 
Manila 8 de Noviembre de 1884. - Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Intendencia general de Hacienda, 
para los efectos correspondientes. 
JOVELLAR. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 1223.—Excmo. 
Sr. - Vista la carta oficial de V . E . núm. 1356 de 
16 de Julio último, en que dá cuenta á este Minis-
terio de haber dispuesto que en 30 de Junio anterior 
cese por reforma en el cargo de Oficial 4, 0 almace-
nero de acopios de Cebú en esas Islas, D. Leoncio 
Jaén, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar lo 
dispuesto por ese Gobierno general y declarar ce-
sante por reforma y con el haber que por clasifica-
ción le corresponda al espresado funcionario. De 
Real órden lo digo á V . E . para su conocimiento 
y demás efectos.—Dios guarde á V. E . muchos años. 
San Ildefonso 19 de Setiembre de 1884.—Tejada.— 
Sr. Gobernador General de las Islas Filipinas. 
Manila 8 de Noviembre de 1884.—Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Intendencia geneval de Ha-
cienda, para los efectos correspondientes. 
JOVELLAR. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 1222.—Excmo. 
S r . — E l Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar con 
carácter de interino, el nombramiento que, en el pro-
pio concepto, hizo V. E . á favor de D. Antonio L a -
plana y Fernandez, para servir el destino de Ofi-
cial 4, 0 de la Administración Central de Impues-
tos de esas Islas, de que dá cuenta á este Ministe-
MlNISTERIO DE ULTRAMAR. N.0 1221. EXCIHO. 
Sr. --Vista la carta oficial de V. E . núm. 1375 
de 26 de Julio último, en que dá cuenta á este 
Ministerio del nombramiento interino de D. Cenon 
Duran para servir el destino de Oficial 1. 0 de la 
Administración Central de Rentas y Propiedades, el 
Rey (a. D. s:-) se ha. «Rrvido aprobar la espresada 
interinidad.—De Real órden lo digo á V . B. para 
su conocimiento y efectos correspondientes.—Dios 
guarde á V. E . muchos años. San Ildefonso 19 de 
Setiembre de 1884.—Tejada.—Sr. Gobernador Ge-
neral de las Islas Filipinas. 
Manila 8 de Noviembre de 1884.—Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Intendencia general de Hacienda, 
para los efectos correspondientes. 
JOVELLAR. 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A 
PARA EL DIA 21 DB NOVIEMBRE DE 1834. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Jefe de dia.— 
E l T. C. Comandante D. Rodrigo Mauro de Zúñiga.—Ima-
ginaria.—El Comandante D. Bernardino Herrarte.—Hos-
pital y provisiones, Artillería.—Sargento para el paseo de 
\ enfermos.=Artillería. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador Militar. 
— E l Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
José Fregó. 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Secretar ía . 
Los Sres. D. O. Y . Barnes, D. Bruno Richter y D. 
Leopoldo Warlomend, se presentarán en esta Secretaría 
para un asunto que les interesa. 
Manila 20 de Noviembre de 1884.—Fragoso. 
Anastasio Carrion, Feliciano Lampano, Antonio 
Salamat, Cayetana Gallardo, Victorina Tolentino y 
Serapia Villegas vecinos del arrabal de Sta. Cruz, 
y Vice nta Chantongco y Macaspac, vecina de Baco-
lor, provincia de la Pampanga, se servirán presen-
tarse en esta Secretaría por sí ó por medio de apo-
derado para enterarles de asuntos que les concierne. 
Manila 19 de Noviembre de 1884.—Fragoso. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
E l chino Co-Caco se presentará en el negociado 
de Agricultura Industria y Comercio de esta Direc-
ción para enterarle de asuntos que le interesa, 
Manila 17 de Noviembre de 1884 .—El Subdirec-
tor.— R. de Vargas; 
1374 21 Novie^re de 1884. Gaceta de Manila.—Núm. 324. 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
D E F I L I P I N A S . 
Doña Magdalena Navarrete, se servirá presentarse 
en el Negociado de clases pasivas de esta Inten-
dencia general, para enterarle de un asunto que le 
concierne. 
Manila 19 de Noviembre de 1884.—Luna. 
D. Bonifacio Cabañas, apoderado de D. Jnan Mar-
tínez Zabaio, se servirá presentarse en el Registro 
de esta Intendencia general para enterarle de un 
asunto que le concierne. 
Lo que se anuncia en la «Gaceta» para conoci-
miento del interesado. 
Manila 17 de Noviembre de 1884.—Luna. 
AYUNTAMIENTO D E MANILA. 
Secretaria. 
E l Lunes próximo 24 del actual á las diez de 
su mañana, se venderán en pública subasta en esta 
Secretaría, tres caballos declarados de comiso. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, se 
anuncia en la «Gaceta oficial» para conocimiento 
del público. 
Manila 20 de Noviembre de 1884.—P. S., Gerardo 
Moreno. 
Debiendo cumplir en todo este mes el tiempo de 
arriendo de los nichos de adultos y párvulos del 
Cementerio general de Dilao, respecto de los cadá-
veres que encierran los mismos, cuyos nombres se 
relacionan á continuación; el Excmo. Sr. Corregi-
dor en decreto de esta fecha, se ha servido dispo-
ner, que los interesados que deseen renovar el ar-
riendo referido, lo verifiquen en lo que resta de dicho 
raes; en la inteligencia que de no hacerlo así, serán 
desocupados los nichos, y depositados en el osario co-
mún los restos que contengan, debiendo ademas los 
interesados recoger las lápidas que tuviesen dichos 
nichos, dentro del término de un mes, contado desde 
el dia siguiente al del vencimiento del plazo anterior, 
pues de lo contrario quedarán á beneficio del ex-
presado Cementerio y se venderán en concierto 
público. 
NICHOS DE ADULTOS. 
S Parroquias. & Mes de Noviembre de 1884. 
2 Sampaloc. 92 
6 H. Militar. 92 
7 Binondo.. 80 
9 H. Militar. 92 
10 Binondo . 83 
11 Idem . . . 92 
10 Quiapo. . 92 
12 Binondo . 92 
14 Catedral . 92 
15 Quiapo. . 93 
20 Catedral . 93 
23 H. Militar. 93 







2 Celestino Vlimlles. 
3 Agustín Sánchez, 
3 Catalina Tuason. 
5 Manuel Diaz García. 
6 Severo de Ocampo. 
6 Estanislao Olmo. 
7 Julio Guevara. 
8 Anselma Rita de la Cruz. 
9 D.a Elvira Ortegui y Jellado. 
1 D.a Catalina Mijares de Uceda. 
3 D.a Josefa Filomeno. 
4 Pedro Calsas. 
5 D.a Rosario Zúñiga. 
PR0R0GADOS. 
1 D.a Adriana Suleta de los Santos. 
2 D.8, Josefa Aqu no de Salas. 
4 D. José María de Icaza de Bilbao. 
2 Catedral. . 
4 Binondo. . 
5 Catedral. . 
5 Sta. Cruz . 
6 Ermita. . 
6 Castrense. 
7 Binondo. . 
7 Idem. . . . 
16 Catedral. . 
17 Idem . . . 
21 Ermita. . . 
NICHOS DE PÁRVULOS. 
247 María del PilarBrionesy Alvarez. 
248 Soíia Narciso Felegnn. 
249 Felicitas Constancia y Fontanilla. 
250 Ghseria Concepción de S. Juan. 
251 Simón Eloy déla Vara y Romero. 
252 José Herrero Moriones. 
253 Bernardo Limpo. 
254 Soledad Martin de Rosales. 
255 María del Rosario Rocha. 
256 Rafael Fernandez. 
257 José Arce. 
PROROGADO. 
3 Idem. . . . 60 Francisco Cabanas. 
Manila 17 de Novimbre de 1884. —P. S., Gerardo 
Moreno. 
Habiendo sufrido desperfectos el puente de la 
Quinta á consecuencia del temporal del dia de ayer, 
el Excmo. Sr. Corregidor se ha servido disponer con 
esta fecha, quede cerrado al tránsito de carruages 
dicho puente, hasta que terminen las obras de su 
reparación. 
Y de órden de dicha Superioridad se anuncia en 
la «Gaceta oficial» pa conocimiento del público. 
Manila 19 de Novieire de 1884. P. S., Gerardo 
Moreno. 
Habiéndose padecido error material al consignar en 
el anuncio publicado en. «Gaceta oficial» nútn. 308 de 
5 del presente mes, sobiventa de dos parcelas de ter-
reno de los propios del^xcmo. Ayuntamiento de esta 
Ciudad, situadas en la de de la Escolta y prolongación 
de la de S. Jacinto al i Pasig del arrabal de Binondo, 
las dimensiones de la pa3la de la derecha, se hace cons-
tar que la superficie de ita parcela lindante con la casa 
de D. Pedro Rojas, es c ciento cuarenta y un metros 
cincuenta y dos centímetB y no de ciento cincuenta y un 
metros cincuenta y dos 3ntímetros, según se espresa en 
dicho anuncio, sin que ; altere el tipo de su avalúo. 
Y de orden del Excm Sr. Corregidor Yice-Presidente 
se anuncia en la «Gacta oficial» para conocimiento 
del público. 
Manila 17 de Noviembrde 1884.=P. S., Gerardo Moreno. 
ADMINISTRACIONDE H A C I E N D A P U B L I C A 
D: MA.NILA. 
E n armonía á lo revenido en los artículos 13, 
14 y 15 del Real Dereto de 6 de Marzo último y 
al de la Intendenci general de Hacienda fecha 
17 de Julio de 1884 esta Administración abonara 
á los RR. CC. Párrcos de esta provincia desde el 
dia 25 del corriente al 29 inclusive, los estipendios 
pertenecientes al l j tercio que terminó en 31 de 
Octubre último, así como la participación que á las 
Parroquias, ha corres)ondido durante dicha época, 
por recaudación de cdulas personales. 
Lo que se pone en conocimiento de los indicados 
RR. CC. Párrocos pa:a su debida inteligencia. 
Manila 17 de Noviembre de 1884.—El Adminis-
trador. - Bernardo Carvajal. 
En los dias 25 al 2í inclnsive del mes actual esta 
Administración abonará á los R R . C. Párrocos 
el Sanctorum correspondiente á los rezagos recau-
dados en Julio, Agosto y Setiembre últimos. 
Manila 17 de Noviembre de 1884.—Bernardo 
Carvajal. 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se anun 
cia al púhlico que el dia 18 del entrante Diciembre á las nueve 
media de su mañana, se sacará a piíblica subasta e! sumÍDist * 15 ^ 
T E S O R E R I A G E N E R A L 
'11 i m v t c Don Matías Saenz de Vizmanos, Tesorero Central de 
Hacienda pública de estas Islas. 
Hago saber: que en 31 de Agosto de 1883 se expi-
dió por la Caja de Depósitos una carta de pago á favor 
de D. Luis Martínez Alcobendas, por valor de 350 pesos, 
en metálico, bajo el concepto de Depósito voluntario, 
trasferible, á un año plazo y al interés anual del ocho 
por ciento, de cuya carta de pago se halla tomada razón 
al número 462 del Registro de inscripción y 718 del 
diario de ingresos, y habiéndose extraviado dicho docu-
mento; el Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, 
de conformidad con lo propuesto por esta Tesorería Cen-
tral se ha servido disponer, se haga saber el estravio de 
la referida carta de pago, como lo ejecuto por medio del 
presente anuncio que se publicará en las «Gacetas ofi-
ciales» de esta Capital y la de Madrid, á fin de que los 
que se consideren con derecho al espresado documento 
se presenten á deducirlo por sí ó por medio de apoderado, 
dentro del término de un año, á contar desde la publi-
cación del primer anuncio, en la inteligencia de que 
trascurrido dicho plazo sin haberlo verificado se tendrá 
por nula y de ningún valor la carta de pago de que 
se trata. 
Manila 12 de Noviembre de 1884.—Matías S. de Viz-
manos. 1 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
DEL APOSTADERO DE FILIPÍNAS. 
Por acuerdo de la Junta Ecónomica del Aposta-
dero, se anuncia al público que el dia 29 del ac-
tual á las nueve de su mañana, se sacará á se-
gundo público concurso el suministro de dos lotes 
de efectos que son necesarios en el Arsenal de Cavite 
para cubrir pedidos autorizados con estricta suje-
ción al pliego de condiciones inserto en las «Ga-
cetas de Manila» números 290 y 296 de 18 y 24 
de Octubre próximo pasado, cuyo acto tendrá lugar 
en el dia y hora arriba citados ante la propia Junta 
que se reunirá en la Casa Comandancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta, presentarán sus proposiciones con arreglo 
á medelo, en pliegos cerrados, estendidas en papel 
del sello 3.' y acompañadas del documento de de-
pósito, sin cuyos requisitos no serán admisibles; y 
se advierte que en el sobre de dichos pliegos de-
berá espresarse el servicio, objeto de su proposición 
bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 15 de Noviembre de 1884.—Rafael Ramos 
Izquierdo. 1 
del libro [é impresos que son neces irion en el Hospital de 
ñacao y Comandancia de Ingenieros del Arsenal de Cavite, 
estricta sujeción al pliego de condiciones que á continuación «Ü 
inserta, cuyo acto tendrá lugar en el dia y hora arriba cita^ 
ante la propia Junta que se reunirá en la Casa Comandancia genera/ 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta pre. 
sentaran sus proposiciones con arreglo á modelo, en pliegos Cer 
rados, estendidas en papel del sello 3.° y acompañadas del 
documento de depósito, sin cuyos requisitos no serán adaiisj| 
bles: y se advierte que en el sobre de dichos pliegos deberí 
espresarse el servicio, objeto de su proposición bajo la nibrlc, 
del interesado. 
Manila 15 de Noviembre de 1884.—Rafael Ramos Izquierdo. 
Intervención de Marina del Apostadero de Filipinas.—Pliega , 
condiciones bajo las cuales se saca d lidtacion príblica el Sííminii, 
íro de libro é impresos neesearios al Hospital de Cañacao y 
mandancia de Ingenieros del Arsenal. 
1. a La licitación tiene por objeto la adquisición del libro é 
impresos comprendidos en la relación que se acompaña al pre, 
senté pliego, cuyos modeloa estarán de manifiesto en la lQieN 
vención de Marina del Apostadero. 
2. a E l precio que ha de servir de tipo para la subasta, ser! 
el de ciento sesenta y nueve pesi>s veinticinco céntimos t 
las condiciones que han de reunir los efectos para ser admisible 
son las que se señalan en la citada relación. 
3. a L a subasta tendrá lugar ante la Junta Económica de eslt 
Apostadero, el dia y hora que se anunciarán en la Gaceta j , 
Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción al unid, 
modelo en papel de sello 3. 0 iy se presentaran en pliegos cerradosal 
Presidente de la Junta Eonomica del Apostadero. Al mismo tieinp9 
que l¡i proposición, pero fuera del sobre que la contenga,entregari 
cada licitador un documento que acredite haber imDuesto en la 
Tesoreria Central de Hacienda pública de estas Islas, en meli-
lico ó valores admisibles por la legislación vigente, á los UDOS que 
esta tenga establecidos, la cantidad de diez y seis pesos noventa? 
dos céntimos, como garantía para la licitación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato; en cuyo concepto no» 
devolverá esta al adjudicatario hasta que se halle solvente ** 
compromiso. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales hubiere que p 
ceder á licitación oral entre los autores de ellas, se enten 
que renuncian al derecho á la puja los que abandonen el local, 
sin aguardar la adjudicación, la cual tendrá lugar por el órdei 
preferente de numeración de los respectivos pliegos, en el caso 
de que todos los interesados se negaren á mejorar sus ofertas 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones COIM 
en la licitación oral, se expresarán en la misma unidad y fracción 
de unidad monetaria que la adoptada para los precios tipos. 
6. a E l Contratista presentará en el Hospital de Cañacao vi 
la Comandancia de Ingenieros del Arsenal, respectivamente aconH 








de su contrata y y precisamente dentro del plazo de 25 dias con-
tados desde la fecha en que se le notifique la adjudicación del 
servicio. 
7. a Para la admisión de dichos efectos habrá de proceder 
conocimiento que ha de pracli arse en la forma mas conveni 
por el uncial n<ie al electo se nombre pur el Sr. Ordenador, 
Apostadero en uuioi de otro oficial de Ingenieros para los rei^  
pectivos á este ramo. 
8. a Si del reconocimiento que ha de practicarse resultaren iü' 
admisibles hs efectos presentados, por no reunir las condicione» 
estipuladas, se obliga el coniratista a reponerlos en el plazo' 
quince dias, á partir de la fecha del reconocimiento. 
9. " Se considerara consumada la falta de cumplimienti 
por parte del contratista: 
1. ° Cuando no presente los efectos al reconocí mient^grj 
y recibo en el plazo que establece la condición 6.a 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y siéndole rechí1 
zados, no los repusiere dentro del término que establece la con-
dición 8.a y 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al contratista la multa del uno por cientí, 
sobre el importe al precio de adjudicación de los efectos coi-
tratados porcada dia que demore la entrega de los mismos ó 
reposfcion de los desechados, después del vencimiento de 
plazos que para uno y otro objeto establecí las condiciones ^'í 
8.a. y si la demora exi-ediese. en el primer caso, de diez dias, ó« 
cinco dias, en el segundo podrá rescindirse el contrato, adju(^  
cándose la fianza respectiva á favor de la Hacienda, y quedaní» 
subsistentes las multas impuestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en la condicio' 
9 a, se rescindirá igualmente el contrato, con pérdida de » 
fianza, que se adjudicará á la Hacienda, en pena de la ineF 
cucion del servicio, aun cuando no haya perjuicios que11' 
demnizir al Estado 
1-2. Dentro de los 15 dias siguientes al de la eBtre^  
se expedirá por la Ordenación del Apostadero libramiento de . 
importe á favor del Contratista, contra la Tesorería Central 
Harienda pública de estas Islas. 
13. Serán de cuenta del mismo contratista todos los gaslosf1, w ] 
expediente de subasla que, con arreglo á lo dispuesto en 
órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 




Los que se causen por la publicación de los a 
y pliego de condiciones en los periódicos oficiales. 
2 . ° Los que correspondan según arancel al Escribano p0 
asistencia y redacción del acta del remate; y ficiflfci 
3.o Los de la presentación de 15 ejemplares del periódico on^ iv. 
en que se hubiere publicado el pliego de condiciones, para 
de las oficinns. 
H . Además de las condiciones expresadas, regirán para1 ^ 
«ontrafo y su pública licitación, las prescripciones del Rea ^ 
creto de 27 de Febrero de 1852, y las generales apr()^ a ^IJ/tf 
el Almirantazgo en 3 de Mayo de 1869, insertas en las o ... 
de Manila núm.s 4 y 36 del año de 1870, en cuanto no se 
gan á las contenidas en este pliego. 
Manila 28 de Octubre de 1884. —José M. Diaz. 
Es copia.—Rafael Ramos izquierdo-
MODELO DE PROPOSICION. 
/ i1' í' i 
D. N. N. vecino de domiciliado en la calle u ^ 1^9' * 
en su nombre (ó á nombre de D. N. N., para lo que se na» ^ 
petentememe autorizado) hace presente: Que impuesto J.^,..^i ". 
ció y pliego de condiciones insertos en la Gaceta de M a n i l a ^ ^ i -
de (fecha )Jpara el suministro de los libros c 'mPre? r()5 $ íjj 
sarios al Hospital de Cañacao y Comandancia de Ingen' "S 
Arsenal, se compromete á llevar á efecto el dich^ ^ 
con extricta sujeción á todas las condiciones contenida ^ 
pliego y por el precio señalado como tipo para el concur 
gaceta de Mani la .—Núm. 324. 
j0»timm "" " 
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unida al mismo, ( ó coa baja de tantos pesos y tantos cén-
¥Lt ciento. Todo en letra. 
i3 P l echa y firma del proponente. 
f0p¡a, Rafael Ramos Izquierdo. 
^ S i el proponente tiene su domicilio habitual fuera de 
í^.^ial hará consiar ademas ciarameate el que accideatal-
¡,e ocupa en ella. 
tendón de Marina del Apostadero de Filipinas.—Rela-
. del libro é impresos que se sacan á [pública subasta 
" L ei servicio del Hospital de Cañacao y Comandancia de 
¿altivos del Arsenal. 
Números que 
corresponden 

































^ cuentas generales de caudales y víveres. 
jO Libretas de alimentos de 36 hojas, 
Ú Jlelaciones de compra de víveres. 
^ Certificaciones de precios, 
«n yacturas ó cargaréme. 
k Relaciones de velas esteáricas, 
k Idem de consumo de gas y aceite. 
| Idem de gastos extraordinarios, 
h Idem de lavada de ropa. 
jU Resúmenes de estancias. 
£) Relación de estancias en medio pliego. 
if| filiaciones (papeletas). 
|0 papeletas de altas. 
gD partes diarios. 
¡d Estados diarios de alimentos. 
«Idem mensuales. 
•O planillas de alimentos. 
BJustificantes de revista. 
|0 Relaciones de revista. 
| Papeletas de pedidos. 
Cuentas de lavada de ropa. 
Partes mensuales. 
Cuadernillos de papel de oficio para el Mi-
nistro Subinspector. 23 
Libro impreso ruyado y foliado de 300 hojas. 24 
I Cuadernillos de hojas clínicas. 25 
¡Ñ Estados de entrada, salida y existencia diaria 
de enfermos. 26 
¡0 Partes mensuales. 27 
Para la Comandancia de Ingeiieros del Arsenal. 
Ejemplares de hoja de servicio de Maquinista. 28 
Wo el papel que se emplee en las impresiones como 
jos libros será de 2.a chise rayado y de industria na-
KI sin admitirse el de procedencia extrangera ni 
llamado continuo, debiendo ser aquellas claras y lim-
s y el rayado de diversas tintas perfectamente mar-
o y con igualdad, no permitiéndose el uso de hoja de 
rpara los rayados, 
ios libros deberán foliarse y encuadernarse con la ma-
lirapieza en términos que al hacer uso de ellos no 
fezca la encnaderaacioo, ni impida el escribir con la 
|iodidad debida procurándose que los rayos verticales 
tengan al fondo de ellos, no se internen en la en-
ieilt,|ftlerQacion para que las casillas que ocupen dicho lu-
DO queden mas estrechos de los que sea preciso, 
•eberán encuadernarse con pergamino de europa con 
ara al centro para que al abrirse queden los márge-
¡completamente espeditos por ambos lados, 
ibila 28 de Octubre de 1884.—José María Diaz. 
Es copia.—Rafael Ramos Izquierdo. 
JUNTA D E OBRAS D E L P U E R T O 
DE MANILA. 
Secretaria- Contaduría. 
^ Secretaría general del Tribunal Superior Ter-
de Cuenta?, ha participado en oficio, fecha 
al Excmo. Sr. Presidente de esta Junta que 
contenciosa de aquel Tribunal ha dictado 
^ de Octubre próximo pasado, fallo absolutorio 
'a8 cuentas de ingresos y gastos de la Junta de 
fa8 del Puerto de ÍVIanila, correspondientes al se-
^ trimestre (Abril, Mayo y Junio) del pasado 
^ 1883. 
J"0 que de órden del Excmo. Sr. Presidente de 
Junta, se publica en la «Gaceta» para general 
Cimiento, y en confirmación de que, por conse-
J|cia faij0 expresado, resulta ultimada y de-
cente aprobada la cuenta de esta Corpora-
- lúe se publicó en el número del periódico oficial 
¡ectivo al dia 3 de Setiembre del citado año 1883. 
anüa 19 de Noviembre de 1884.-Federico Ca-
aiuat. 
PROGRAMA 
íeria y Exposición de productos agrícolas, in-
»' es y artísticos que se han de celebrar en Batan-
f ea los dias 8, 9 y 10 de Diciembre de 1884. 
U Junta clasificadora, teniendo en cuenta que por 
L^'erno Supremo se han aumentado hasta 900 pe-
• 8J)^ S- 150 concedidos anteriormente para premios 
jj^ iL Opositores y señalado ademas 100 pesos para 
del l^s de caballos y que la Sociedad Económica de 
vif'%,j 3 ^  ^aís acordó contribuir con 100 pesos, así 




tre ra y que debido á la irregularidad de los tiempos 8 í> cuatro años carece de cosechas especial-
mente de paláy y otros cereales de primera necesidad, ha 
acordado distribuir los premios siguientes después de 
destinar pfs. 468 á gastos de festejos, á reserva de lo 
que se resuelva éq definitiva en el espediente que se 
tramita an la Dirección general de Administración Ci-
vil para la concesión á los mejores expositores de 
la categoría de Capitán pasado con todas las pree-
minencias anejas á ella siempre que no afecten los in-
terés públicos. 
Diez premios de á 8 pesos para otros tantos labra-
dores pobres, cuya laboriosidad y honradez fuesen noto-
rias en los pueblos y que con uno ó dos animales ara-
dores únicamente hayan cosechado este año en terreno 
de secano 50 cávanos de paláy por lo menos, debido 
al esmero y limpieza coa que hayan atendido á la 
sementera. Se escluirá á los aparceros de los propie-
tarios ricos que contando con mayores elementos no 
tienen por lo general que luchar con las escaceses y 
otras contrariedades. 
Otros diez premios de 8 pesos para igual número 
de labradores pobres y honrados que en la fecha de la 
féria jastiliquen tener los mayores sembrados de maiz, 
maní, camote ú otro fruto alimenticio, cuya cosecha re-
presente el valor de 50 pesos por lo menos. 
Seis premios de á 8 pesos para seis pobres labra-
dores y honrados que tengan suyas al pié de la se-
mentera, y no en estancia, 2 ó mas vacas ó igual número 
de caraballas, todas con sus crias y lleven diez años 
dedicados á este ramo importante de la agricultura. 
Seis premios de á 4 pesos para otros tantos labra-
dores pobres y honrados que tengan propios mayor nú-
mero de cerdos de cria y de gallinas. 
Un premio de 30 pesos al que pruebe tener plantíos 
de alguna importancia, de abacá, algodón, añil ú otro 
artículo de conocida aplicación en la industria, pues dada 
la actual crisis de la azucarera, principal renglón á que 
| se han dedicado hasta ahora los labradores, es muy con-
; veniente estimularles para que alternen con la caña esos 
j otros frutos de inestimable valor en los mercados euro-
| peos y americanos; frutos que en esta provincia apenas 
i se conocen. 
Un premio de 20 pesos para el que pruebe haber 
i obtenido con su invento algún adelanto ó mejora impor-
| tante en el arado del país ú otro apero de labor, á jui-
! ció de tres agricultures entendidos. 
Un premio de 50 pesos para el que justifique tener 
diez ó más yeguas de cria con tres ó cuatro potros-pa-
dres, de más de seis cuartas de alzada. 
1 Tres premios para carreras de caballos, uno de 50 
pesos, otro de 30 y otro de 20. 
A R T E S E INDUSTRIAS. 
Un premio de 30 pesos para el que haya hecho los 
mejores tejidos del país y tenga constantemente emplea-
dos diez ó mas individuos en el ejercicio de esta industria. 
Un premio de 20 pesos para los mejores bordados en 
piña, lienzo etc. etc. con taller abierto en que tengan 
ocupación diez ó mas individuos. 
Dos premios de á 50 pesos para obras de Pintura, 
Escultura, Platería ú otros objetos de artes liberales. 
Un premio de 50 pesos para cualquier mejora de mé-
rito relativo en el alimento del hombre, en los vestidos, 
ea el mueblaje, utensilios, útiles y máquinas de poco costo 
| y de uso general manuable en la agricultura. 
E l importe de los primeros que resulten desiertos se 
dividirá en lotes de 10 pesos y cada lote se adjudicará 
al que justifique: 1.° Buena conducta y mucha aplica-
ción al trabajo; 2.° que siendo propietario de pequeña 
parcela, no puede cultivarla por carecer de animal ara-
dor. Y 3.° haberlo tenido y perdido por accidente for-
tuito. E l premio se invertirá con intervención del Go-
bernadorcillo indispensablemente en adquirir un torete 
ó carabao con el que pueda arar el terreno, debiendo 
ser preferido en igualdad de circunstancias el labrador 
de más numerosa familia. 
Para optar á los premios deberán los interesados pre-
sentar á la Junta Clasificadora una certificación del Go-
bernadorcillo, de los tres Jueces y tres Capitanes pasados 
de su pueblo con aprobación del R. Cura Párroco y que 
justifique estar en condiciones de obtener cualquiera de 
los premios señalados. 
Uno de los festejos para los que se destina 468 pesos 
deberá consistir en el paseo general por todo el pueblo, 
de los individuos premiados, cada uno con su banda que 
explique el objeto premiado, á cuyo paseo concurrirán 
los Gobernadorcillos, comitivas y bandas de música. 
L a adjudicación de los premios se verificará el dia ter-
cero de la exposición por la mañana, ó sea el dia diez de 
Diciembre y podrán concurrir, no solo los productores de 
esta provincia, sino también los de la Laguna, Tayabas, 
Cavite, Mindoro y Manila. 
Patangas 29 de Octubre de 1884.—El Gobernador, 
César Canella. 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A 
DE REALES ALMONEDAS. 
El dia 6 de Diciembre próximo á las diez de la mañana, se 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, 
que se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio 
llamado antigua Aduani y ante la subalterna de la provincia 
de llocos Sur, el servicio del arriendo del juego de gallos de 
dicha provincia, con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por 
la que marque el relój que existe en el salón de actos 
públicos. 
Manila 12 de Noviembre de 1884.—Miguel Torres. 
Administración Central de Rentas y Propiedades de Fili-
pinas.—Pliego de condiciones generales jurídico admi-
nistrativas que forma esta Administración Central para 
sacar á subasta simultánea ante la Junta de Reales Almone-
das de esta Capital y la subalterna de llocos Sur el ar-
riendo del juego de gallos de mencioda provincia, redac-
tado con arreglo á las disposiciones vigentes para la ron-
tratacion de servicios públicos, cuyo servicio se saca á su-
basta pública y simultánea á perjuicio del chino Solero 
Gembrano Co-Luyco por incumplimiento del compromiso 
contraído con la Hacienda. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. ' La Hacienda arrienda en pública almoneda la Renta 
del juego de gallos de la provincia de llocos Sur bajo el tipo en 
progresión ascendente de doscientos noventa y dos pesos no .^ 
venta y dos céntimos mensuales. 
2. a La duración de la contrata será desde el dia en que so 
notifique al contratista la aprobación por el Excmo. Sr. In* 
tendente general de Hacienda, de la escritura de obligación 
y fianza que dicho contratista debe otorgar, hasta el 27 
de Marzo de 1887 en que termina el trieno porque fué rema-
tada á favor del chino Solero Gembrano Go-Luyco. 
3. a En el caso de disponer S. M. la supresión da 
esta Renta, se reserva la Hacienda el derecho de rescin-
dir el arriendo, prévio aviso al contratista con medio año 
de anticipación. 
Obligaciones del contratista. 
4. ' Introducir en la Tesorería Central ó en la Adminis-
tración de Hacienda pública de la provincia de llocos Sur por 
meses anticipados el importe de la contrata. El primer 
ingreso tendrá efecto el mismo dia en que haya de pose-
sionarse el contratista, y los sucesivos ingresos indefecti-
blemente en el mismo dia en que vence el anterior. 
5. a Se garantizará el contrato con una fianza equiva-
lente al 10 p§ del importe total del servicio, que debe pres-
tarse en metálico ó en valores autorizados al efecto. 
6. a Cuando por incumplimiento del contratista al opor-
tuno pago de cada plazo, se dispusiere se verifique del 
todo ó parte de la fianza, quedará obligado á reponerla 
inmediatamente, y si asi no lo verificase, sufrirá la multa 
de veinte pesos por cada dia de dilación; pero si esta esce-
diese de quince dias se dará por rescindida la contrata á. 
perjuicio del rematante y con los efectos prevenidos en el 
artículo 5.0 del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
7. a El contratista no tendrá derecho á que se le otor-
gue por la Hacienda ninguna remuneración por calamida-
des públicas, como pestes, hambres, escasez de numerario, 
terremotos, inundaciones, incendios y otros casos fortuitos; 
pues que no se le admitirá ningún recurso que presente di-
rigido á este fin. 
8. a La construcción de las galleras será de su cargo 
y estarán arregladas al plano que la autoridad de la pro-
vincia determine, debiendo tener todas un cerco proporcio-
nado y las condiciones de capacidad, ventilación, decenci» 
y demás indispensables. 
9. a El establecimiento de estas tendrá lugar dentro do 
la población ó á distancia que no esceda de doscientas 
brazas de la Iglesia ó casa Tribunal, pero de ningún modo 
en sitios retirados ni sin prévio permiso del Jefe de la pro-
vincia, quien podrá concederlo ó designar otro diferente 
del propuesto, aunque siempre dentro de dicho radio. 
10. El asentista cobrará seis céntimos y dos octavos da 
peso fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros 
seis céntimos y dos octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos j 
cuatro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en los 
dias siguientes: 
1.* Todos los Domingos del año. 
2.o Todos los demás días que señala el Almanaque con 
una cruz. 
3. ° El lúnes y mártes de carnestolendas. 
4. ° El tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
5. ° Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cadi 
pueblo. 
6. ° En los dias y cumple-años de SS. MM, y AA. 
7. a En las fiestas Reales que de órden superior se ce-
lebren, el número de dias que conceda la Intendencia. 
13. Guando el contratista no haya levantado galleras 
en todos los pueblos del contrato, para la aplicación del 
apartado 5.0 de la condición anterior, se le permitirá ce-
lebrar los tres dias de jugadas de los Santos Patronos de los 
pueblos en que no haya gallera, en el más inmediato en qne 
exista correspondiente al mismo grupo. En todos estos casos» 
el contratista deberá ocurrir con diez dias de anticipación 
á la Autoridad administrativa del pueblo á aue corresoonda 
la festividad que va^ a 4 ^ .:•>>,, j ...o aquei en que como 
el más próximo hayan de tener lugar las jugadas; debiendo 
formarse con los informes de los Curas Párrocos y Gober-
nadorcillos, un incidente que justifique ser cierto lo qne 
exponga el contratista. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde que 
se concluva 'a misa mayor hasta el ocaso del Sol, escepto 
en loo domingos de cuaresma que deberán cerrarse á las 
do" üe la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el 
asentista, prévio conocimiento del Jefe de la provi..cia,, 
podrá abrir las galleras en el dia siguiente hábil. Igual-
mente se hará esta transferencia cuando uno ó más dias 
de los tres del Santo Patrono de cada pueblo ó de los de 
SS. MM. y AA. caigan en Domingo ó fiesta de una cruz. 
16. Fuera de los dias que se determinan en el art. 12 
con la aclaración del anterior, y en las horas designadas 
en el 14, se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en 
ningún otro del año; no siendo permitido al asentista,. 
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subarrendadores ni particulares solicitar permiso extraor-
dioario para verificarlo. 
17. El asentista ó subarrendador, son los únicos que 
pueden abrir galleras, debiendo verificarlo en las estable-
cidas y en los dias y boras designados en los artículos 
42, 14 y i b . 
48, Cuando el contratista realice los subarriendos, so-
licitará los correspondientes nombramientos por conducto 
de la Administración de Hacienda pública de la provincia 
á favor de los subarrendadores, para que con este docu-
mento sean reconocidos como tales, acompañando al veri-
ficarlo el correspondiente papel sellado y sellos de dere-
chos de firma. 
49. El asentista se atendrá á lo dispuesto en el Regla-
mento de galleras de 21 de Marzo de 4861, aprobado por 
íleal órden de la misma fecha, así como también á las 
demás superiores disposiciones que no se hallen derogadas 
íespecto á los estremos que no se encuentren espresados 
«o este pliego, y á las que no resulten en oposición con 
estas condiciones. 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos que se 
ineguen en la ostensión de la escritura, que dentro de los 
éiea, dias hábiles siguientes al en que se le notifique la 
apiobacion del remate hecbo á su favor, deberá otorgar 
para garantir el contrato, así como los que ocasione la 
saca de la primera copia que deberá facilitar á esta Admi-
nistración Central para los efectos que procedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de ia terminación de 
su compromiso, sus herederos ó quienes le representen, 
continuarán el servicio bajo las condiciones y responsa-
bilidades estipuladas. Si muriese sin herederos, la Ha-
cienda podrá proseguirlo por Administración, quedando 
sujeta la fianza á la responsabilidad de sus resultados. 
22. En el caso de que al terminar esta contrata no 
hubiera podido adjudicarse nuevamente, el actual contra-
tista queda obligado á continuar desempeñándola bajo 
las mismas condiciones de este pliego, hasta que haya 
nuevo contratista, sin que esta próroga pueda esceder de 
seis meses del término natural. 
Responsabilidad que contrae el rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones 
de la escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á 
cabo dentro del término fijado en la condición 20, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Siempre que esta declaración tenga lugar, se cele-
brará un nuevo remate bajo iguales coediciones, pagando 
«l primer rematante la diferencia del primero al segundo 
y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le hubiere oca-
sionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilida-
des se le secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición al-
guna admisible, se hará el servicio por Administración i 
perjuicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
Si , Para ser admitido como licitador es circunstancia de 
rigor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó 
Administración de Hacienda pública de llocos Sur la cantidad 
de catorce pesos, sesenta y cuatro céntimos cinco por ciento 
del tipo fijado para abrir postura en ei trienio de la duración, 
debiendo unirse el documento que lo justifique á la proposición. 
25. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extran-
jero domiciliado no escluje el derecho de licitar en esta 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la 
Junta sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, es-
tendidas en papel del sello 3.° firmadas y bajo la fórmula 
q m se designa al final de este pliego, indicándose además 
en ei sobre la correspondiente asignación personal. 
27. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento 
áe depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere d 
modifique el presente pliego de condiciones, á escepcion 
artículo 1 .° que es el del tipo en progresión ascen-
29. No se admitirán después mejoras de ninguna especie i 
relativas al todo ó á parte alguna del contrato. En caso de j 
que se promuevan algunas reclamaciones, deberán diri- I 
girse por la vía gubernativa al Excmo. Sr. Intendente ; 
f eneral, que es la Autoridad Superior de Hacienda de estas ¡ slas, y i cuyas altas facultades compete resolver las que í 
se susciten en cuanto tengan relación con el cumplimiento 
del contrato, pudiendo apelar después de esta resolución 
t i Tribunal contencioso administrativo. f 
30. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones | 
que sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal í 
Íior un corto término que fijará el Presidente solo entre j os autores de aquellas, adjudicándose al que mejore más su I 
propuesta. En el caso de no querer mejorar ninguno de 
los que hicieron las proposiciones más ventajosas que re-
sultaron iguales, se hará la adjudicación en favor de 
aquel, cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del re-
matante que endose en el acto á favor de la Hacienda y 
con la aplicación oportuna, el documento de depósito 
para licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se 
apruebe la subasta, y en su virtud se escriture el contrato 
á satisfacción de la Intendencia general. Los demás docu-
mentos de depósito serán devueltos sin demora á ios 
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32. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia 
general hasta que se reciba el espediente de la que deba 
celebrarse en la provincia, cuando fuese simultánearcente, 
á cuyo espediente se unirá el acta levantada firmada por 
todos los señores que compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la res-
cisión del contrato, no le relevará esta circunstancia del 
cumplimiento de las obligaciones contraidas; pero si esta 
rescisión la exigiera el interés del servicio, quedan adver-
tidos los licitadores y el contratista de que aquella se 
acordará con las indemnizaciones á que hubiere lugar con-
forme á las leyes. 
El contratista está obligado, después que se le haya apro-
bado por la Intendencia general la escritura de fianza que 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á presentar 
por conducto de la Administración Central de Propieda-
des, un pliego de papel del sello de Ilustre y cinco sellos 
de derechos de firma por valor de un peso cada uno para 
la ostensión del título que le corresponde. 
Manila 6 de Noviembre de 1884.—El Administrador Cen-
tral, Francisco A. Santisteban. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D vecino de ofrece tomar á su cargo el arriendo 
del juego de gallos de la provincia de llocos Sur, por la can-
tidad de pesos céntimos, y con entera sujeción 
al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita ha-
ber impuesto en la Caja de Depósitos la cantidad de 
pesos céntimos, importe del cinco por ciento que 
espresa la condición 24 del referido pliego. 
Manila de de 1884.—Es copia, M. Torres. 3 
Don Fernando Lamas y Várela, Alcalde mayor de Ca-
marines Súr, é Inspector Provincial de Instrucción Pri-
maria de la misma. 
Por el presente cito y emplazo para que por el término 
de treinta dias, comparezca ante esta Inspección Provin-
cial la maestra de la Escuela de niñas del pueblo de 
Bula doña Visencia Almazan, que ha abandonado la re-
ferida Escuela sin justificado motivo, á fin de contestar 
á los cargos que por dicho acto la resulta y evitar los 
perjuicios que se la pueda irrogar pasado el término 
antes mencionado. 
Nueva Cáceres 30 de Octubre de 1884—Fernando 
Lamas. 3 
Don Joaquín Giménez Ocon, Gobernador P. M. y Juez 
accidental de 1.a instancia de esta provincia, que de 
estar en pleno ejércieio de sus funciones, yo el infras-
crito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 1.a, 2.a y 
3.a vez á Vicente Cabatbat, indio, casado, natural de 
Narvacan en llocos Súr, vecino de Paniqui del baran-
gay n ú m . 30 de D. Matias Mauricio, de 30 años de edad, 
y de oficio labrador, para que por el término de 30 dias, 
contados desde la inserción del presente edicto en la 
«Gaceta oficial de Manila», se presente en este Juzgado 
ó en las cárceles de esta provincia á contestar los cargos 
que contra él resulta en las diligencias criminales que 
instruyo contra el mismo y otros sobre robo en cuadri-
lla. Si así lo hiciere le oiré y administraré justicia en 
caso contrario, elevaré las mismas á formal proceso, en-
tendiéndose con los Estrados del Juzgado las ulteriores 
diligencias que se practicasen respecto al mismo. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 7 de Noviembre de 
1884.—Joaquin Giménez Ocon,—Por mandado de su 
Sría., Juan Nepomuceno. 3 
En virtud de providencia del Sr. Juez de esta pro-
vincia, se hace saber al público que D. Eugenio Tolen-
tino, vecino del pueblo de Balayan, ha promovido autos 
de jurisdicción voluntaria en solicitud de que se declare 
de su esclusiva propiedad un terreno alto, comprado en 
cien pesos á Basilio Hernández, existente en el sitio de 
Baja del barrio de Sampiro del referido pueblo de Ba-
layan, que mide de Este á Oeste cuatrocientas varas y 
de Norte á Súr setenta y cuatro varas, y linda por Este 
con el mar, por Oeste y Súr con terrenos de los here-
deros del finado D. Juan Tolentino, y por Norte con 
terreno de D. Eugenio Tolentino, á fin de que los que 
se consideren con derecho á oponerse á dicha solicitud, 
deduzcan^ su acción en este Juzgado dentro del término 
de 15 dias, á contar desde la primera publicación del 
presente en dicha «Gaceta oficial», con apercibimiento 
de que no verificándolo, se otorgará la solicitud del re-
ferido D. Eugenio Tolentino. 
Batangas y Escribanía de mi cargo á 7 de Noviem-
bre de 1884.—Isidoro Amurao. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito 
de Binondo, dictada en esta fecha en la causa núm. 5771 
seguida contra Yu-Cbico y otro por lisiónos, se cita y 
emplaza al ofendido Lim-Lluco, natural de Chinean, 
de treinta y dos años de edad, residente en la calle 
del Teatro viejo y casa ocupada por Chan-Tiaco, de 
oficio tendero, ambulante de quincalla y empadronado 
en esta provincia bajo el núm. 1851, para que en el 
término de nueve dias, á contar desde la publicación 
de la presente citación, se presente en el Juzgado de 
dicho distrito _ á fin de serle notificado de la Eeal 
ejecutaría recaida en la espresada causa, bajo aperci-
bimiento que de no verificarlo le parará el perjuicio 
que en derecho hubiere lugar. 
Binondo y oficio de mi cargo á 15 de Noviembre 
de 1884.—Bernardo Fernandez. 3 
Don Francisco Vila y Goyri, Caballero de la A 
del Santo Sepulcro, Alcalde mayor y Juez de prj 1  
instancia en propiedad de este Juzgado de Bioo"!^ 5 
que de estar en pleno ejercicio de sus funciones ' 
infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al reo „ 
Valentín de la Cruz, de estatura baja, cuerpo repu, 
pelo largo y negro, cejas regulares, nariz chata, 
abultada, barbi lampiño, color trigueño y con uua ^ 
cha denegrida en el cuello lado derecho, para ^ 
dentro del término de treinta dias, contados desde eVt! 
fecha, se presente en este Juzgado o en las cárceles dee» 
provincia á contestar á los cargos que contra el xnk¡¡ 
resulta en la causa núm. 5833 que se les sigue J 
fuga é infidelidad en la costudia - de preso, pues 
de hacerlo así le oiré y administraré justicia y ea cl' 
contrario sustanciaré dicha causa en su ausencia y | 
beldia, parándole los perjuicios que en derecho haya k 
gar. 
Dado en Binondo 15 de Noviembre de 1884.—Francia 
Vila.—Por mandado de su Sría., Bernardo FernaudeJ 
Don Francisco Enriquez y Villanueva, Alcalde mayor 
de primera instancia en propiedad de este distrito^  
Quiapo, que de estar en actual y pleno ejerció 
de sus funciones, yo el Escribano doy fé. 
Por el presente se cita, llama y emplaza á Rosario 
Dionisio, soltera, de catorce años de edad, india, de ¡j 
ció doméstica, natural del pueblo de Guagua de la 
vincia de Pampanga, procesada en la causa núm. iTil 
por hurto que contra la misma y otra se sigue, patj; 
que en plazo de treinta dias, se presente en este Jos 
gado para declarar en la misma, bajo apercibimeato 
que de no hacerlo en el espresado término se le 
el perjuicio que hubiere lugar. 
Dado en Quiapo á 15 de Noviembre de 1884.—Fran-
cisco Enriquez. Por mandado de su Sría., Pedro i 
León. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor de este dista 
to, recaida en las diligencias criminales sebre malos ti* 
tos contra Saturnino Gachalian, se cita, llama y emplti 
za á la ofendida Francisca Bartican, para que en el fe; 
mino de 9 dias, contados dosde la publicación de este 
anuncio comparezca personalmente en este Juzgado si 
objeto de ser notificado del auto del ocho del actaai 
dictado en las indicadas diligencias, en el que se mandi 
se conociese del hecho objeto de las mismas en ¡ m 
verbal de faltas, apercibida que de no hacerlo se sustsr-
ciará dicho juicio celebrándose en su ausencia y rebeMl 
y que para su celebración se señala el seis del entran-' 
te mes de Diciembre entre nueve y diez de su mmm. 
Quiapo y Escribanía de mi cargo á 17 de Noviemb» 
de 1884.—Pedro de León. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito k, 
Quiapo recaida en loa autos de jurisdicción voluntarifi 
promovidos por D.a María Chuntieo y D. Antonio M 
rentino Puanseng sobre propiedad de una finca, situad* 
en un callejón de la cale de Dulumbayan del arrabs! 
de Sta. Cruz, lindante por el frente con dicho callejoD, 
por la derecha de su entrada con la casa de doña Fraii-
cisca Comosen, por la izquierda con la de doña Maní 
Chuntieo; y por la espalda con la de los herederos m 
finado D. Fausto de Mendoza: se cita y llama á las pel-
eonas que se creyeren con derecho á oponerse á la pro' 
piedad de que se trata para que dentro del térmi^  
de nueve dias contados desde la publicación del preseDi* 
en la «Gaceta oficial» de esta capital se presenten efi 
este Juzagdo por sí ó por medio de apoderado instruid» 
y espensado á ejercitarlo, apercibidos que de no bacerl» 
en dicho plazo se procederá á lo que haya lugar. 
Quiapo y oficio de mi cargo 13 de Noviembre 
1884.—Eustaquio Mendoza. 
Don Antonio García Giménez, Juez de primera ID8' 
tancia accidental de esta provincia de Hue^  
Vizcaya, que de estar en el pleno ejercicio d 
sus funciones judiciales, nosotros los actúan 
de este Juzgado certificamos. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los Igor 
rotes infieles llamados Antonio, Bu casan, Luioi^1' 
Binayaan, Suguad, Quermano y Palomas, todos re 
dentes en el barrio de Almaguer comprensión de ^ 
bang pueblo de esta provincia, cuyas circunstancl8g 
personales se ignoran, para que en el término " 
dias contados desde la fecha del presente e 
se presenten en este Juzgado para prestar oe 
ración como testigos en la causa núm. ^ ^ A , 
actualmente se instruye en el mismo contra e^='lD(je 
do Mancas y otros por hurto, apercibidos ^ 6, 
no hacerlo les pararán los perjuicios que en " 
cho haya lugar. ae 
Dado en la Casa Real de Bayombong ¿ ó .j0 
Octubre de 1884.—Antonio García.—Por ^'án ^ 
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